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ABSTRAK 
Siti Asiyah. K3513065. TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) 
UNTUK MENGANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI E-LEARNING 
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui keberterimaan siswa terhadap 
suatu sistem informasi yang diterapkan berupa e-learning; dan 2) menganalisis 
pengaruh penerapan e-learning terhadap motivasi belajar peserta didik. Secara 
lebih spesifik penelitian akan mengevaluasi penerapan LMS edmodo dan 
schoology.  
Populasi dalam penelitian ini adalah 74 responden. Dengan rincian 32 
siswa kelas X TKJ 1 dengan penerapan e-learning edmodo, 31 siswa kelas X TKJ 
2 dengan penerapan e-learning schoology, 10 siswa kelas X AK 1 tanpa dilakukan 
tindakan apapun serta seorang guru mata pelajaran simulasi digital. Pengambilan 
subjek penelitian menggunakan metode non probability sampling dengan cara 
pengambilan purposive sampling dimana pengambilan sampel yang memenuhi 
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik kuisioner untuk mengukur penerimaan siswa terhadap sistem dan 
wawancara untuk data motivasi belajar. Analisis data menggunakan analisis 
statistik deskriptif dan analisis tematik. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, responden menerima 
sistem informasi e-learning baik edmodo dan schoology dilihat dari persepsi 
manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan yang merupakan tool TAM dengan 
persentase sebesar 80% setuju. Selanjutnya persepsi kemudahan penggunaan e-
learning berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat. Kedua, penerapan e-
learning berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat. Ketiga, penerapan e-
learning berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Keempat, 
penerapan e-learning berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. 
Kelima, penerapan e-learning lebih baik jika dibandingkan dengan konvensional 
dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa dikarenakan perubahan suasana dari 
pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran inovatif. Akan tetapi, menjadi 
pembelajaran yang lebih tepat apabila penerapan e-learning dikolaborasikan 
dengan pembelajaran konvensional (blended learning). 
 
Kata Kunci : technology acceptance model, TAM, e-learning, motivasi belajar, 
edmodo, schoology, pembelajaran konvensional 
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ABSTRACT 
 
Siti Asiyah. K3513065. TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) TO 
ANALYZE EFFECT OF E-LEARNING IMPLEMENTATION TO STUDENT 
LEARNING MOTIVATION. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, August 2017. 
This study aims to 1) know the acceptability of students to an information 
system applied in the form of e-learning, And 2) to analyze the effect of e-learning 
implementation on learning motivation of learners. More specifically, the study 
will evaluate the application of LMS Edmodo and Schoology. 
The population in this study was 74 respondents. With the details of 32 
students of class X TKJ 1 with the implementation of e-learning Edmodo, 31 
students of class X TKJ 2 with the implementation of e-learning Schoology, 10 
students of class X AK 1 without any action and a teacher of digital simulation 
subjects. Taking the subject of research using nonprobability sampling method by 
taking purposive sampling were sampling that meets the predefined criteria. The 
data were collected by questionnaire technique to measure student acceptance of 
the system and interview for learning motivation data. Data analysis using 
descriptive statistical analysis and thematic analysis. 
The results are as follows. First, respondents receive e-learning 
information system both Edmodo and Schoology seen from perceived of 
usefulness and perceived ease of use which is atool of TAM with apercentage 
equal to 80% agree. Furthermore, perceived of e-learning use positively 
influences the perceived of usefulness. Second, the application of e-learning has a 
positive effect on the perceived of usefulness. Third, the application of e-learning 
has a positive effect on the perceived ease of use. Fourth, the application of e-
learning has a positive effect on students' learning motivation. Fifth, the 
application of e-learning is better when compared with the conventional in 
influencing students' learning motivation due to the changing atmosphere of 
conventional learning into innovative learning. However, it becomes a more 
appropriate learning when the application of e-learning is collaborated with 
conventional learning (blended learning).. 
Keywords: technology acceptance model, TAM, e-learning, learning motivation, 
Edmodo, Schoology, conventional learning 
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MOTTO 
 
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ? 
(Q.S. Ar-Rahman: 13) 
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